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Peran serta aktif masyarakat dalam usaha mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan merupakan hal yang mutlak diperlukan. 
Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat adalah dalam hal 
pembiayaan upaya kesehatan. Sedangkan upaya-upaya pembiayaan 
kesehatan yang perlu dikembangkan adalah pengerahan 
kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah pembiayaan 
kesehatan, baik upaya masyarakat sendiri seperti dana upaya 
kesehatan masyarakat maupun usaha swasta, yang dalam bentuk 
operasionalnya dikenal dengan dana sehat. 
Penelitian berikut ini sesuai dengan masalah diatas bertujuan untuk 
mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam dana sehat dan 
beberapa faktor yang mempengaruhinya. 
Jenis penelitian yang digunakan ialah survei analistis, dilaksanakan 
di kelurahan Rejosari kotamadia Semarang. Dalam penelitian ini 
diambil 207 orang pengguna dana sehat yang berdomisili di 4 RW, 
12 RT di kelurahan Rejosari. Sampel peserta diambil secara acak 
proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata 
partisipasi masyarakat pengguna dana sehat dipengaruhi oleh: 
-jumlah keluarga 
-pengetahuan tentang dana sehat 
-sikap tentang dana sehat. 
disamping adanya dorongan/dukungan dan bimbingan dari tokoh 
masyarakat setempat. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi timbulnya partisipasi masyarakat pengguna 
danasehat, bahkan terdapat beberapa faktor yang mempunyai 
pengeruh sangat bermakna (dominan). 
Disarankan bahwa dalam upaya pembinaan bagi pengguna dana 
sehat, perlu adanya sikap keterbukaan dari para pengelolanya, serta 
perlu pula diciptakan kegiatan-kegiatan inovatif sehingga dapat 
memberikan semangat untuk berpartisipasi lebih baik. 
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